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摘  要 
本文的研究基于以下背景：（1）随着物质财富的不断积累和文明程度的日益
提高，幸福的内涵逐渐丰富起来，人们逐渐将焦点从解决温饱问题转向追求精神
层面的富足。幸福关系到每一个个体的生存与发展，实现幸福生活是生命个体的
终极目标，也是实现“中国梦”的本质要求；（2）随着全球老龄化进程的加快，
人口老龄化已经成为中国面临的重大社会问题之一，超过我国十分之一人口比例
的老龄群体的生活问题应该引起广泛关注。因此，研究老年人主观幸福感的影响
因素，提出增加老年人幸福感的政策建议，对于促进家庭和社会的和谐发展具有
重要的意义。本文使用 2011-2012 年中国老年健康影响因素跟踪调查数据
(CLHLS)，通过描述统计、因子分析和二元 Logistic回归分析得出现阶段影响老
年人主观幸福感的相关因素。除了总样本回归，本文还根据人口统计特征，分别
从性别和城乡分割两方面进行分样本研究，以比较不同群体之间存在的幸福感差
异。实证研究结果发现：（1）个人层面上，年龄、健康状况、活动参与均对老年
人幸福感有显著影响；（2）家庭层面上，家庭关系、经济条件对老年人幸福感影
响显著，且与绝对的经济收入相比，相对经济地位对老年人的幸福感有更显著的
影响；（3）社会层面上，社会保障仍然是主要的影响因素，尽管现阶段社区服务
的影响还不明显，但是随着社区养老模式的普及，老年人逐渐体会到社区服务给
生活带来的便利，定会对老年人的幸福感有所提升。最后，根据实证结果，本文
提出一些相关的建议，为提升我国老年人主观幸福感提供有针对性的操作方案。 
 
关键词：老年人；主观幸福感；二元 Logistic回归 
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Abstract 
The study is based on the following backgrounds:(1)With the prosperity of 
material wealth and civilization, the meaning of happiness has become richer. 
Gradually, people put focus from solving the problem of food and clothing to 
pursuing the spiritual wealth.Happiness is related to the survival and development of 
every single citizen. Realizing the happy life is not only the ultimate aim of the 
individual, but also the essential requirement of Chinese Dream.(2)With the 
acceleration of the global aging process, the aging population has become one of the 
major social problems in China. The life problem of the elderly whose number is 
more than ten percent of population in our country should attract great attention. 
Therefore, it has vital significance to the harmonious development of family and 
society, that we study the factors affecting the subjective well-being and make policy 
suggestions for increasing the happiness of the elderly. Using the data from the sixth 
wave of Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, we mainly talk about the 
empirical research through descriptive statistics, factor analysis and binary logistic 
regression. In addition to the total sample regression, this paper is also based on 
demographic characteristics, respectively, from the gender and urban and rural areas 
to compare the differences of happiness among different groups. From the empirical 
research, we can conclude that: (1)On the individual level, age, health and activity 
participation have the significant influence on the happiness of the elderly. (2)On the 
family level, family relation and the economic condition have great effect on 
happiness. Compared with the absolute income, the relative economic position is 
more important.(3)On the social level, social security is still the main influence factor, 
and the effect of community service is not obvious. But we believe that the 
community service will improve the happiness of the elderly in the near future, 
because the elderly has gradually realized that the community service could bring 
much convenience to their daily life, with the popularity of community endowment 
pattern. Finally, we will give some specific suggestions and operating projects on 
increasing subjective well-being of the elderly according to the empirical results. 
Keywords: The elderly; Subjective well-being; Binary logistic regression 
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1  引言 
1.1 研究背景与意义 
改革开放以来，我国经济保持高速增长的态势，2015 年人均国内生产总值
达到 49992元，近十年平均增长率为 13%左右，已跻身中等收入国家的行列。随
着物质财富的不断积累和文明程度的日益提高，人们逐渐将焦点从解决温饱问题
转向追求精神层面的富足，因此一系列关于幸福的研究应运而生。幸福是人类社
会发展进程中恒久弥新的话题，也是个体生活的终极目标。与此同时，人口老龄
化已经成为中国面临的重大社会问题。截止到 2014年末，我国 65岁及以上老年
人口数为 13755万，占总人口比例 10.06%，首次超过 10%，2015年末我国 65岁
及以上老年人口数为 14386 万，占总人口比例 10.47%，老年人口绝对数以及老
年人口占总人口比例均逐年增长。中国人口学家研究预计，2050年我国 65岁及
以上老年人口数将增长至 3.6 亿，占总人口比重超过 1/4。联合国 2015 年最新
预测也显示，在 2035 年以后我国可能面临比美国更为严重的人口老龄化问题。
由于我国地域辽阔，人口众多，经济基础薄弱，综合国力尚处于发展中国家阶段，
偏重于追求以国民生产总值为中心的总量指标的增长，虽然人口老龄化问题已经
引起了我国经济学者的广泛关注，如“人口红利”、“刘易斯拐点”问题，但是大
多数都是研究老龄化问题对国民经济发展的影响，很少关注老年群体的自身感受
和幸福感问题，忽视了经济发展的终极目标应该回归本源，回归到民众的福祉和
幸福问题。因此，无论是从经济社会发展的角度，还是从人口老龄化的趋势来看，
研究我国老年群体的幸福感问题，都显得非常迫切和重要，这不仅关系到超过我
国十分之一人口比例的老龄群体切身的生活质量和幸福感，也牵涉全社会的和谐
与共和长治久安。研究影响我国老年人主观幸福感的主要因素，提出增加老年人
幸福感的合理建议，对于促进家庭和社会的和谐发展具有非常重要的意义。 
1.2 主要内容与框架 
论文共分为五章。 
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第一章是引言。引言部分阐述了论文的研究背景和选题意义，并简要介绍本
文的主要内容和框架结构，最后指出本文研究存在的创新之处。 
第二章是文献评述。本部分内容分为四节，首先介绍了对于“幸福”的经济
学定义；其次整理了国外研究居民主观幸福感影响因素的相关文献和资料；再次
对国内学者关于我国居民主观幸福感的研究做出总结与归纳；最后专门针对目前
老年群体幸福感的研究进行介绍和分析。 
第三章是数据描述。由于本文采用的数据都是通过问卷调查收集获得，因此
我们需要先对问卷内容和选取的变量做出相关说明，在此之后，我们对调查数据
进行描述性统计分析，总结现阶段我国老年人在生活满意度、主观幸福感、个人
层面、家庭层面和社会层面的主要特征。 
第四章是实证部分，也是全文的重点内容。首先，对本文所使用的二元
Logistic模型进行介绍；其次，回归分析，在模型中加入个人、家庭和社会三
个层面的解释变量，对老年人主观幸福感进行总样本回归，以及根据人口统计特
征划分的分样本回归，并对实证结果进行解释与分析；最后，尝试采用两个模型
进行稳健性检验，验证本部分的实证结果。 
第五章是总结与政策建议。总结概括全文的研究内容，依据实证分析得到的
影响老年人幸福感的主要因素，提出相关建议，并基于本文的不足对未来的研究
提出改进思路。 
1.3 本文可能的创新之处 
本文创新之处有以下三点： 
第一，进入生命周期最后阶段的老年群体，生理机能下降，其生活方式与其
他生命阶段的群体显著不同，其幸福感的影响因素也有较大差异。与研究我国居
民主观幸福感的影响因素相比，本文的探索更加具有针对性和指导意义。 
第二，将自变量归类为个人因素、家庭因素和社会因素也是本文的一个创新
之处。主观幸福感的研究在心理学、经济学、社会学等领域都有所涉及，其影响
因素错综复杂，将使用的变量分为三大类别，有利于考察各类因素对主观幸福感
的影响情况。 
第三，在主观幸福感的度量方法上，与大多数只用“生活满意度”指标度量
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幸福感不同，本文使用生活满意度和情感指数的综合指标作为主观幸福感的代理
变量，对幸福感的测量更加全面。 
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2  文献评述：经济学中的幸福 
2.1 幸福的经济学定义 
在经济学研究中，个体经济行为的主要目标是效用最大化，然而效用是一种
主观感受，其度量一直没有广泛认可的方法，而主观幸福感是和效用类似的概念，
其在很多问卷中都有所涉及。主观幸福感能够完整、合理评价个体对生活的整体
满足程度，学者普遍用这一指标来衡量国民福利。 
幸福的经济学定义，最初是在 1984年由荷兰社会经济学家 Veenhoven给出
的。他认为主观幸福感可以反映人们在多大程度上喜爱他们的生活，是人们对目
前生活总体质量进行积极评价的程度。在评价生活时，人们有两种表达方式：一
是源于情感的，即体验生活的总体感觉有多美好，是对享乐感受的评价；二是源
于认知的，即把对“生活本来面目”的认知水平同“生活应该是怎样”的认知标
准作比较，是对满足程度的评价（Veenhoven，1984,1996a）。Veenhoven把对享
乐感受的评价称为幸福的“情感构成”，把对满足程度的评价称为幸福的“认知
构成”，前者由积极情感和消极情感两部分构成，后者是总体生活满意度评价。 
2.2 国外主观幸福感影响因素研究 
两百多年前，亚当·斯密在其著作《国富论》中开启了把经济学作为一门“财
富的科学”的研究道路，自此之后，一国如何创造和积累财富以及财富的分配问
题无疑成为经济学研究的主题，而“幸福”问题却少有人提及，经济学家理所应
当地认为增加财富、收入或者商品数量，人们会获得更多的福利和幸福。直到
Easterlin和 Tibor Scitovsky先驱式论文的发表，人们对于幸福的认识不断深
化，“幸福”开始逐渐融入到经济学领域的研究之中。 
（1）收入与主观幸福感 
收入与主观幸福感的关系是幸福的概念进入经济学领域以来不断被研究的
问题，也是目前幸福经济学最重要、最复杂的研究领域，概括起来主要从绝对收
入和相对收入两方面进行考察。Easterlin（1974）在其著作《经济增长可以在
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多大程度上提高人们的快乐》开创性地提出了“幸福悖论”，即收入和幸福之间
并不存在明显的正相关性。不同国家之间、同一国家内部，人均收入的高低和幸
福水平之间没有明显的关系。在达到某一收入水平以前，幸福感在一定程度上随
收入的增加而提升，但超过该收入水平后，这种正向关系却消失了。此后，陆续
有学者（Blanchflower & Oswald,2004；Diener & Oishi,2000；Myers,2000；
and Easterlin,1995)进行实证研究，总的来说验证了幸福悖论的存在，美国、
英国、日本和比利时等西方国家在过去十几年内收入急剧增长，但平均幸福水平
几乎恒定甚至有所下降。 
用相对收入指标来研究主观幸福感，就可以解释为什么经济持续增长和个人
收入持续增加，却依然没有增加人们幸福感的问题。Easterlin（1995）在一系
列的文章中指出主观幸福感取决于相对收入，而不是绝对收入，与绝对收入相比，
相对收入对主观幸福感的影响更重要。Erzo F.P. Luttmer（2005）考察了周围
其他人收入的提高对个人主观幸福感的影响，发现控制个人收入因素后，周围人
更高的收入水平会显著降低个人的幸福程度，而且这个结果不会随着人们定义幸
福的方式不同而发生变化。他把其他人收入提高对个人主观幸福感产生负效应的
原因解释为攀比效应，基于这点，在效用函数中除了包含绝对收入，还应该包含
相对收入。Clark, Frijters & Shields（2008）进一步进行了研究，设定一个
包含相对收入的个人效用函数，从理论和实证两方面解释幸福悖论，并且考虑了
相对收入如何影响消费、投资、经济增长以及劳动供给等行为。 
（2）失业、通货膨胀与主观幸福感 
研究失业与主观幸福感关系的文献大致可以分为两类。第一类文献是关于个
体失业的影响，对于不同国家不同时期的很多研究都得出类似的结论：经历失业
的个人更不幸福。Di Tella，MacCulloch & Oswald（2001)通过对1975-1991年
欧洲12个国家居民失业影响的研究，发现失业者的幸福感远低于类似特征的就业
者，失业对于主观幸福感的损失程度相当于满意度量表上0.33个单位。Clark & 
Oswald (1994)对于英国的研究发现失业对于幸福感的负效应很显著，甚至超过
离婚、分居等因素。还有一些研究指出不同群体的失业效应不一致，从性别而言，
失业对男性的负面影响高于女性（Lucas et al.，2004）；从年龄阶层划分，失
业对中年人的影响高于年轻人和老年人（Winkelmann，1998)；从教育水平来看，
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学历越高，失业对其主观幸福感的影响越大(Clark & Oswald，1994)。第二类文
献是关于普遍失业对主观幸福感的影响。在非本人失业的情况下，人们也会对失
业感到不幸福，他们会对失业者表示同情，同时担心自己未来有失业的可能。同
样Di Tella，MacCulloch & Oswald（2001)的研究发现，总体失业率上升1个百
分点，生活满意度下降0.028个单位，再考虑个体失业的0.33个单位的影响，每
个人有百分之一的可能性失业，将失业的两种效应加总，平均来看，失业导致平
均幸福感下降0.0313个单位。 
与失业一样，绝大多数经济学家认同通货膨胀对于主观幸福感的负面影响。
Di Tella，MacCulloch，& Oswald（2001)对欧洲12个国家的研究发现，在保持
个体其他特征和失业率不变的情况下，通货膨胀率由8%上涨到9%，平均幸福感下
降0.01个单位。Frey & Stutzer(2002，2006)研究也表明，通货膨胀对主观幸福
感存在负效应。主观幸福感被划分为四个等级，通货膨胀率增加5个百分点的不
利影响相当于使样本中5%的人的主观幸福感下降一个等级，他们把这种负向关系
解释为，通货膨胀会导致居民预期未来生活水平时产生悲观情绪，并担心其收入
水平在将来会恶化，因此幸福感下降。 
Di Tella，MacCulloch & Oswald(2001)同时把失业和通货膨胀合在一起考
虑时，发现失业对主观幸福感的边际影响高于通货膨胀。政府可以在控制失业和
通货膨胀之间进行权衡取舍，以维持居民幸福感不变。在控制国家固定效应、时
间效应和特定时间趋势后，失业率上升 1个百分点，通货膨胀率需要下降 1.7个
百分点才能与之抵消。 
（3）制度与主观幸福感 
与其他几个方面的研究相比，制度层面的分析仍然比较薄弱，绝对大多数研
究是以欧洲国家为样本，研究的问题也集中在少数几个因素上，如民主化、收入
分配、社会保障等。 
Frey & Stutzer(2000)通过对瑞士 6000 多位居民的调查发现，控制了影响
幸福的“一般因素”后，制度因素对幸福感有着相当大的影响。直接民主参与程
度和分散的政府结构（地方自治），对居民的主观幸福感有正向效应，这种正向
效应可以归因于政治结果比较接近于选民的偏好。Graham & Pettinato（2001）
通过对拉丁美洲和俄罗斯的研究发现，那些对民主和市场机制偏好更强的人，其
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